





































































































































穿行度 ０．５８１　 ０．４６５　 ０．４１１　 ０．３６２
整合度 ０．５６１　 ０．５３９　 ０．４３９　 ０．３５０
图３　工作日高峰时段２０个道路横截面１ｍｉｎ人流量与全局穿行度、整合度回归分析
２．４　实证分析
以上数据表明在不同时段下，空间句法与实测
数据的相关程度不同。故在实际情况中，我们不应
以单一结果对实际情况进行概述。由于不同时段
下校园内的人群构成不同以及不同地点的吸引力
不同导致不同时段下的人群分布差异，从而使得实
测结果与整合度、穿行度相关程度不同。
接下来分时段对不同的结果加以讨论：
１、工作日高峰时期
工作日高峰时期校园内人群构成主要有师生
及家属、游客、服务人员等。由于在工作日，游客只
有特定时段特定地点能进入校园，导致在这一时段
游客大量集中从群贤校门、大南门进入。同时，高
峰时段也与校内学生上下课休息时段相符，此时校
内人流量最大。对师生来说，此时主要的吸引点为
食堂、宿舍。而食堂和宿舍大多分布在人流密度较
高的地点，因此无明显偏差现象。对游客来说主要
的吸引点有群贤校门、芙蓉隧道、情人谷、芙蓉湖、
上弦场等景点。其中群贤校门、芙蓉湖在校园较中
心处，故偏差程度不高。而芙蓉隧道、上弦场和情
人谷由于位置较为偏僻，穿行度、整合度不高，但由
于其本身的吸引力带来了大量的人群，故与空间句
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法结果相驳产生偏差，剔除这三个偏差点后穿行度
与实测数据的相关系数达到了０．６７７，与之前的
０．５８１相比提升了０．０９６。整合度与实测数据的相
关系数更是达到了０．７２３，与之前的０．５６１相比提
升了０．１６２（如图４所示）。此时空间句法与实测相
关数据的相关性较高，均达到了０．６以上。这表明
在对实际情况的探讨中，应考虑吸引点对人流的影
响。可以应用Ｓｔｅｐ　Ｄｅｐｔｈ等工具叠加上吸引点的
影响，具体做法可参见文献［１０］。
图４　剔除３个偏离点后工作日高峰时段实际人流量与穿行度、整合度的相关性
　　２、工作日低峰时期
工作日低峰时期校内人员主要为师生及家属、
服务人员。该时段校内人流量较少，人流密度均在
２５人／ｍｉｎ以内。由于道路的人流量差距并不大，
加上不同时间点实测数据会有一定的误差，导致结
论会有一定偏差。此时人群并无明显的主要目的
地，但由于无游客存在，该时段与整合度、穿行度的
相关系数不高，但依然存在一定相关性。
３、周末高峰时期
周末高峰时期校内构成人员主要为游客、师
生、服务人员。游客总量较工作日更多，但由于全
天开放所以游客集中现象并无工作日开放时段明
显。同时由于周末上课师生较少，高峰时段师生人
群量也有所减少，导致在周末高峰时期，游客成为
校内主要人员构成。由于吸引点对游客的影响使
得实测数据与空间句法结论有偏差，同时由于师生
数量较少无法矫正这种偏差，导致在周末高峰时
期，实测数据与穿行度、整合度的相关性较小，相关
系数均低于０．５。
４、周末低峰时期
周末低峰时段校内构成人员主要有游客、师生
以及服务人员。此时，由于处在周末低峰时段，校
内师生较少，但与此同时，游客的数量虽相较于高
峰时段有所减少，但数量仍较为庞大。此时校内的
主要人群为游客，导致实测数据与穿行度、整合度
的相关性最小，均在０．３５左右。表明此时段实测数
据与穿行度、整合度无明显相关性。
４个观测时段实测数据与穿行度、整合度相关
性由工作日高峰期向工作日低峰期、周末高峰期、
周末低峰期依次递减，并且在工作日高峰时段剔除
３个偏离点后相关系数大幅提升，均达到了０．６以
上。由此可以得知在人流量的预测中，需考虑研究
对象的人群构成。其是否产生特定吸引点，会导致
空间句法预测结果的不同。游客占比大小很大程
度上影响了空间句法与实测数据的相关性。其原
因在于游客的出行有较强的目的性，使得空间句法
结果产生一定的偏差。因而在实际情况中，游客占
比越大会导致实测数据与穿行度、整合度相关系数
越低。而师生出行由于明显吸引点较少，故较符合
空间句法所描述的结果。同时，在小范围研究内，
由于高峰期人流量较大、人群分布差别较大，故相
较于低峰期人流更符合空间句法所得出的结论。
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３　结　语
尽管这次实证结果表明，单一地对道路进行穿
行度、整合度的分析并不能很好地预测每个时段人
群的分布情况。但在实测人群无特别吸引力且人
流量较大的情况下，空间句法与实测人流量的相关
系数较高，空间句法对人流的预测起到了较好的效
果。同时考虑到空间句法对人流量的预测主要用
于道路的宽度设定、承载能力预测等方面，而道路
的宽度、承载能力通常是以人流量最大时段来进行
预测的。因此，在实际生活中，空间句法对实测人
流量的预测具有一定的实际意义。
空间句法与通常的逻辑分析方法一样，同样具
有它的运用条件和适用范围。在实际操作中，使用
空间句法能得到充分的论据进行空间关系评价，在
不同的设计方案中优化选择，或理性地引导设计方
向。我们无法否认空间句法对城市空间形态的量
化作用，同时也应意识到它的局限性，不应盲目地
追求空间句法，但也不应完全地否定空间句法所带
来的作用，将其更好地运用到我们的实际生活中。
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